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til å bli sendt til kommuner, fylker og 
fjellstyrer også sendt til de aller fleste 
banker i Trøndelagsfylkene. 
Liste over bidragsytere følger som ved- 
legg til regnskapsoversikten. 
Prisen for leie av Ølgod-plogen var 
også i 1984 kr. 50,- pr. dekar. 
Den store utgiftsposten i 1984 ble 80- 
års jubileet, med trykking av jubileums- 
meldinga og jubileumsmiddagen som de 
to store utgiftspostene. 
Ellers viser en til særskilt regnskaps- 
oversikt for 1984 basert på revidert 
regnskap. 
Lundamo/Mære 19. februar 1985 
Inge Krogstad 
formann 
Inge Olav Nevik 
sekr./kass. 
Trøndelag Myrselskap 
Regnskapsoversikt for 1984 
Inntekter 
Tilskudd: Kommuner kr. 9 725,00 
Fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 000,00 
Fjellstyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4 000,00 
Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1 000,00 
Medlemskontingent . 
Renter av bankinnskudd . 
Diverse inntekter, plogen . 
Mottatt for jubilemiddag . 
Sum inntekter (balanse) . 
kr. 17 725,00 
kr. 1 578,33 
kr. 3 827,99 
kr. 7 000,00 
kr. 1 800,00 
kr. 31 931,32 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte m.m kr. 2 150,00 
80-års jubileum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10 937 ,20 
Kunngjøringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 574,45 
Kontingent Landbruksveka i Tr.heim . . . . . . . . kr. 100,00 
Innkjøp, fagmøter, opplysning . 
Reiser . 
Sum utgifter . 
Driftsoverskudd . 
Balanse 
kr. 13 761,65 
kr. I 268,75 
kr. 3 227,00 
-- 
kr. 18 257 ,40 
kr. 13 673,92 





Bøndernes Bank . 
kr. 99, 19 
kr. 8479,73 
kr. 62 264,96 
Sum pengebeholdninger . 
Ølgod-plogen . 
kr. 70 843,88 
kr. 10 000,00 
Totale beholdninger . kr. 80 843,88 
Mære, 31.12.1984 
19.02.1985 
Regnskapet er revidert og tilrådd godkjent, I 8. 02. 1985 
Inge Olav Nevik 
kasserer 




Trøndelag Myrselskap har i 1984 mottatt tilskudd fra disse kommuner, fylke, 
fjellstyrer og bank: 
Kommuner Fylke: 
Overhalla kr. 200,00 Sør-Trøndelag kr. 3 000,00 
Rissa kr. 750,00 
Selbu kr. l 725,00 
Fosnes kr. I 000,00 Fjellstyrer: 
Verdal kr. 500,00 Sørli kr. 500,00 
Klæbu kr. 500,00 Verdal kr. 3 000,00 
Holtålen kr. 250,00 B ruås og Rauå kr. 500,00 
Melhus kr. 500,00 
Tydal kr. 2 000,00 
Agdenes kr. 500,00 Bank: 
Osen kr. 600,00 Sparebanken Namdal kr. 1 000,00 
Namsskogan kr. 200,00 
Roan kr. 1 000,00 
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